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Borcite i so zbor 
 
"Borcite so pu{ka v raka istovremeno se borci i so pi{aniot zbor#, potencira Tocinovski, vo svojata nova 






 Knigata na Vasil Tocinovski so naslov "Ge-
mixiskite poraki# se navra}a kon dejcite od 
makedonskata kni`evna istorija vo periodot od 
vtorata polovina na 19 pa s¢ do {eesettite godini na 
20 vek, i toa kon onie koi po poteklo se od Veles. Vo 
ovoj trud na Tocinovski se obrabotuvaat odredeni 
kni`evno-istoriski segmenti od avtori koi £ se 
mnogu dobro poznati na literaturnata i na 
po{irokata javnost, no i od avtori koi se podza-
boraveni. Taka, vo knigata se priop{tuvaat stranici 
za Ko~o Racin, Kole Nedelkovski, Ganxo Haxi 
Panzov, Georgi Pala{ev, Vestala Tim~eva, me|utoa i 
za pomalku poznati avtori kako {to se Qubomir 
Vesov, Ilija Ku{ev, Aleksandar Panov, \o{o P. 
Bojaxiev, Koce Vanov, Vasil \orgov, Dim~e 
Tocinovski. 
 Osum studii se posveteni na Ko~o Racin, a ovde 
bi gi izdvoile komparativnite "Racinovite hrvatski 
vrski# i "Qubovta Raca na Racin i Lora na Javorov#. 
Nekolku studii od knigata se posveteni na revo-
lucionernoto i poetskoto delo na Ganxo Haxi 
Panzov, Makedonec koj so pero i so pu{ka v raka se 
bore{e za sloboda i pravda i koj go dade svojot mlad 
`ivot vo {panskata Gra|anska vojna. 
 Tocinovski pi{uva i za Makedonskata 
literaturna grupa vo Skopje vo 1931 godina vo koja, 
me|u drugite, ~lenuva i Kole Nedelkovski. "Qubomir 
Vesov e poet na makedonskata moderna#, zaklu~uva 
Tocinovski vo studijata posvetena na vrskite na ovoj 
makedonski avtor so ruskite poeti kako {to se, na 
primer, Pu{kin i Esenin. Vo slednata studija 
vnimanieto e naso~eno kon Ilija Ku{ev, blizok 
sorabotnik, no i rodnina na Qubomir Vesov. Pokraj 
revolucionernata dejnost, Ilija Ku{ev e avtor na 
pove}e kusi raskazi. Vo sublimiran vid ni se 
predo~uva i `ivotniot pat na likovniot pedagog 
Georgi A. Pala{ev - borec za nacionalni i socijalni 
prava i slobodi za Makedonecot. Takov borec e i 
Aleksandar Panov, revolucioner, novinar i poet, 
Makedonec likvidiran vo bratoubistvata po sofis-
kite ulici vo 1922 godina, a dosega se poznati samo 
dve negovi pesni. [turi podatoci nudi kni`evnata 
istorija i za \o{o P. Bojaxiev, sobira~ na narodni 
umotvorbi od vtorata polovina na 19 vek. Mo{ne 
interesen ni se ~ini podatokot deka folkloris-
ti~kite materijali na Bojaxiev gi koristel i poz-
natiot ruski slavist Petar Danailovi~ Draganov. 
 Tocinovski go elaborira i pra{aweto za prva-
ta vele{ka kni`arnica - t.n. "Danova kni`arnica# 
otvorena vo 1867 godina so {to vo toa vreme knigata 
stanuva podostapna za narodot. No, i ona {to 
sozdadeno od samiot narod sozdavalo i s¢ u{te 
sozdava tvore~ki poriv kaj mnogu na{i avtori. Tokmu 
toa pra{awe se razrabotuva vo "Pisatelot pred 
bogatstvoto na narodniot genij#. Vo knigata ni se 
nudat i novi stranici od arhivata na Vestala 
Tim~eva. Stanuva zbor za dve papki so raskazi, pa-
topisi, pisma, edna biografija i edna povest. 
Osobeno se interesni stranicite vo koi se predo~uva 
integralniot tekst od biografijata na Kosta Kir-
kov, nejzin brat, eden od slavnite gemixii. 
 Kon ovaa plejada borci so pu{ka i so pero se 
priklu~uva i Koce Venov so svojot direkten anga`-
man vo revolucionernoto dvi`ewe, no i so kni`ev-
nata dejnost. Imeno, Venov vo 1965 godina }e go 
zavr{i svojot roman so naslov "Za narod zagina#, 
epsko platno za nastanite i li~nostite koi mu 
prethodat Ilinden. Ovoj roman ne bil objaven, a 
Tocinovski vr{i kus pregled na negovata struktura. 
Identi~na sudbina imaat i romanite na Vasil 
\orgov, a ova pra{awe se razrabotuva vo studijata 
"Niz literaturnite stranici na Vasil \orgov#. Sta-
nuva zbor za romanite "Carot e gol#, "Delbi# i 
"Rani# koi ostanale vo avtorovata zaostav{tina. Za 
kraj, vo knigata ni se predo~uva studija so podatoci 
za Dim~e Tocinovski, eden neistra`uvan pisatel, 
poet i dramski avtor od pedesettite godini na 20 vek 
~ij `ivot zavr{uva u{te pred da po~ne - na 24 godini. 
 "Borcite so pu{ka v raka istovremeno se borci 
i so pi{aniot zbor#, potencira Tocinovski. Ova e 
kniga, zna~i, za Makedoncite koi za slobodata se 
borele so pu{ka, no i so zbor. 
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